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Latar Belakang: Skizofrenia merupakan gangguan psikotik kronis yang ditandai 
oleh episode akut yang mencakup kondisi terputus dengan realitas. Skizofrenia 
dapat menimbulkan kecemasan bagi orang-orang terdekatnya, terutama ibu 
sebagai seseorang yang paling dekat dengan anak yang menderita skizofrenia. 
Pengetahuan mengenai kesehatan mental merupakan awal usaha dalam 
memberikan iklim yang kondusif dalam proses penyembuhan penyakit 
skizofrenia. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 
dengan kecemasan ibu yang memiliki anak skizofrenia di Desa Tlahab Lor 
Kecamatan Karangreja Purbalingga. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan observasional analitik dengan 
wawancara langsung menggunakan Knowledge About Schizophrenia (KAST) dan 
Kuesioner Depresion Anxiety Stress Scale (DASS 42). Sampel ditentukan 
menggunakan total sampling technique yang terdiri dari 31 responden.  
Hasil: Hasil yang didapat dari 31 responden dengan uji korelasi Pearson Product 
Moment menunjukkan bahwa rata – rata skor pengetahuan responden dalam 
penelitian ini sebesar 8,61. Rata – rata skor kecemasan responden pada penelitian 
ini sebesar 21,74 dengan nilai r = - 0,848 dan nilai p = 0,000. Sehingga terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kecemasan ibu yang 
memiliki anak skizofrenia di Desa Tlahab Lor kecamatan Karangreja Kabupaten 
Purbalingga. 
Kesimpulan: Semakin rendah skor pengetahuan maka semakin tinggi skor 
kecemasan pada ibu yang memiliki anak skizofrenia di Desa Tlahab Lor 
kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. 
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Background: Schizophrenia is a chronic psychotic disorder characterized by 
acute episodes which includes a condition of disconnected with the reality. 
Schizophrenia can cause anxiety for closest person who lived with schizophrenia 
patient, especially a mother. Knowledge about mental health is the beginning of 
an effort to provide a conducive climate in the healing process of schizophrenia. 
Objective: This study was aimed to determine the relationship between 
knowledge and anxiety of mothers with schizophrenic child in North Tlahab, 
Karangreja, Purbalingga. 
Methods: This study was used an observational analytic design with direct 
interviews using Knowledge About Schizophrenia (KAST) and Depression 
Anxiety Stress Scale Questionnaire (DASS 42). The subject was selected through 
total sampling consisted of 31 respondents. 
Results: The results obtained from 31 respondents with Pearson Product Moment 
correlation test, the mean score of knowledge in this study was 8.61. The mean 
score of anxiety in this study was 21.74 with r value= - 0.848 and p value = 0.000. 
Thus, It showed that there was a significant relationship between knowledge and 
anxiety of mothers with schizophrenic child in North Tlahab, Karangreja, 
Purbalingga. 
Conclusion: The lower the knowledge score, the higher the anxiety score in 
mothers with schizophrenic child in North Tlahab, Karangreja, Purbalingga. 
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